




T E S I
D ELIA  PUBBLICA SUA PROMOZIONE ALLA LAUREA DOTTORALE
COI  T I P I  DEL S E M I N A R I O
CESARE MALMIGNATI
DI LENDINARA
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WEL MESE DI AGOSTO l 8 / f l .

D IR IT T O  N A T U R A L E  
E CRIM IN A LE
1. I l  diritto d’ uso innocuo non è conciliabile
coi principii del rigoroso naturale diritto.
2. I diritti innati sono alienabili quanto all’uso
loro ed applicazione.
3. Il diritto di punire è attributo essenziale
della società.
4- La falsificazione delle carte di pubblico cre­
dito fu saggiamente punita dal Codice Pe­
nale Austriaco più della falsificazione delle
monete.
4S T A T IS T IC A
5. I dati statistici sono necessarii alla pratica 
applicazione dei principii dell’economia go­
vernativa .
6, Dalla Statistica si deduce la massima che la 
moralità d’ una nazione cresce in rasioneO
dei mezzi di sussistenza .
7. La distinzione delle razze fornita dalle Sta­
tistiche è sommamente utile alle scienze 
politico-pratiche.
8. I paesi di confine militare dell’ Austria ren­
dono allo Stato meno assai di quanto po­
trebbero .
E X  JU R E  E C C L ESIA ST IC O
9. Decimae ecclesiasticae sunt juris humani.
10. Ecclesiae bona etiam quoad administralio-
nem specialibus gaudent privilegiis.
1 1. Ecclesia et Respublica civilis mutuo sibi sunt
adjumento.
5D IR IT T O  ROMANO E F E U D A L E
12. Il rimedio introdotto dalla leg. 2. Cod. De
rescind. vend. giova si all’ una che all’ altra 
parte che fosse stata lesa d’ oltre la metà 
del giusto prezzo.
1 3. E  di pratica utilità la differenza introdotta
dalle leggi romane fra i patti ed i con­
tratti .
14- Le donne non si presumevano mai chiamate 
a succedere ne’ feudi.
D IR IT T O  M E R C A N T IL E , CAM BIARIO  
E  M A R IT T IM O
1 5. La società di partecipazione non ha esisten­
za legale in faccia a’ terzi.
16. Una cambiale dev’ essere tratta da una piaz­
za sopra di un’ altra .
17. Le assicurazioni marittime sono di somma
utilità al commercio, e recano vantaggio alle 
società assicuratrici.
6CODICE C IV IL E  AU STRIACO
18. La legge col non permettere al prodigo giu­
dizialmente dichiarato di disporre per te­
stamento che della metà de’ suoi beni, con­
cilia il diritto di libera disposizione coi ri­
guardi dovuti agli eredi.
19, In un contratto di mutuo non si può stipu­
lare che gli interessi vadano ad accrescere 
il capitale fruttante.
.20. Il fidejussore di chi è incapace d’ obbligarsi 
validamente resta sempre obbligato per lui,
SC IEN ZE PO LITIC H E 
E GRAVI TRASG RESSIO N I DI PO LIZIA
2 1 . Sarebbero improvvide le leggi tendenti ad 
accrescere direttamente la popolazione.
22. Il Governo deve approfittare d’ ogni umana
tendenza per dirigerla a pubblica utilità.
23. A  costituire una grave trasgressione non è
necessaria la pravità d’ intenzione.
7PRO CED U RA C IV IL E
24. La conclusionale e la controconclusionale
possono aver luogo anche nel Processo in 
causa di rendimento di conti.
25. La restituzione in intero si può domandare
anche relativamente a que’ termini, pei 
quali è stabilito, che dopo la loro scadenza 
la parte non venga più ascoltata.





